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La Virgen lei Piiar 
A la respetable señora do-
ña Carmen Lora, de Blázquez. 
Genio sin par en !a historia, 
Soldado ¡que sin segundo 
Con cadenas de victoria 
Logró uncir e l ancho mundo 
A su carroza de gloria. 
También aspiró a forjar 
Para España una .cadena, 
NQ viendo en su ambicionar 
Que comenzaba a cavar 
La tumba de Santa Elena. 
Ya el indóinito León 
Con terrible magestad 
Ruge y sus rugidos son 
El estruendo del cañón 
Y el grito de Libertad. 
Grito que vuela atrevido 
' Desde el valle a la montaña, 
Reto de un püeblo oprimido, 
Rudo, vibrante estallido, 
DeF patriotismo de España. 
Y los que al orbe domaron 
Y en cien luchas conquistaron 
Laureles para su sien. 
Marchitos los contemplaron 
En los campos de Bailen. . 
Y de los haces de Francia. 
Con victoriosa arrogancia 
Atajó el pasp; triunfal ¡ 
Esa moderna Numancia, 
Zaragoza ¡la inmortal! 
¡Zaragoza! quien se empeñad 
En cantar'sus sitios, sueña; 
Cantar su gloria es en vano; 
¡Quién encierra el océano 
En el hueco de una peña! 
Mas si consiguió triunfar 
O en sus sienes ostentar 
Del martirio la corona, entí 
f t í é mercetf á'stí pafróha!?* í92 
A1 la Virgen1 del Pilar. ilBJfV 
¡La Virgen! Imán de amores. 
De su pilar a los pies 
Va a pedirle sus favores 
S i1 > 
nóir. 
Y a contarle sus dolores 
Todo buen aragonés. 
Es amor de tal valía 
El que se le rinde allí. 
Que es la Virgen poesía. 
Entusiasmo, idolatría. 
Adoración, f renesí" 
Es su nombre el primer nombre 
Que aprende el niño a rezar: 
A l ir e! mundo a dejar. 
Invocando muere el hombre. 
M A la Virgen del Pilar. 
Y en su-hermosa exaltación-
Del Pilar harhecho Aragón 
U n relicario en la tierra. 
De cuanto sublime encierra, 
. Su entusiasta corazón. 
Por eso antes de marchar 
Contra el franco a combatir, 
i Zaragoza, ante el Pilar 
Jupa/ o con gloria triunfar, 
• O con gloria sucumbir. 
Y allí del Pilar al pie 
Embriagarse se le vé 
De ese ¡sublime hero ísmo 
i Donde vibra.el patriotismo 
Y estalla ardiente la 16. 
.Y a las brechas en montón 
. Va.;el rico y, el pordiosero, 
Que como España, Aragón, 
Sólo tiene un corazón 
. Para odiar al extranjero. . 
Y es cada humilde morada 
Hasta la muerte exaltada 
Y hasta rfrorir defendida, 
Y cien veces recobrada. 
Si cien veces fué perdida. 
Y aunque el hispano guerrero • 
Muera al pie de su cañón, 
No importa, que al mundo entero 
Asorhbrara un artillero: 
Agusürta de Aragón. 
ft| No importa que la metralla 
, De.los cañones, franeeses 
• Ijiunda el muro cuando :estalla, 
Que hay detrás otra muralla m \ 
De pechos aragoneses. 
Ni que unan su mortandad 
El hambre y la enfermedad 
A la horrible del combate: 
¡Con su Virgen nada abate 
A aquella invicta ciudad! 
¡Invicta! que no cayó 
N i al invasor se rindió 
La ciudad del' mundo asombro: 
¡Lo que al francés se ent regó. 
Fué sólo un montón de escombro! 
Virgen cuyo santuario 
Que el Ebro a su paso -baña, 
Es de glorias relicario ' 
Y baluarte,íegenejario 
De la libertad de Éspaña. 
En tu ciudad su mirada 
Tiene fija el mundo entero. 
Que son sus sitios Iliada, 
Tan inmensa, tan osada. 
Que aún no h a e n c o n í r a d o un Fío-
- i ^ ^ ^ ¿ " ^ * \mero. 
Tú le infundiste el valor 
Y la indomable arrogancia, 
Que la mereció él honor 1 : 
De ser ¡a hermana mayor, 
Dfe Sagunto y de Numancia. • 
Que los siglos ál rodar 
La pueden siempre admirar, 
Grande, excelsa, esclarecida, 
Bajo su manto acogida ' 
Y apoyada en tu Pilar. 
Y así eterna su memoria 
Con meridiano fulgor. 
Brillará en la hispana Historia, 
Como pregonando honor... 
Como repicando a gloria... 
DIEGO TORTOSA, 
N. R. • Nuestra modesta publicación 
se ve hoy honrada con el trabajo que 
antecede, debido al excelente escritor y 
eminente orador sagrado que durante 
el novenario de <Abajo^ ocupa la 
cátedra del Espíritu Santo, 
A l ofrecer a nuestros lectores estas 
bellezas de ia! vibrante .composición de 
tan culto escritor,;.damos las gracias al 
mismo, por haber.honrado expontánea-
mente nuestras columnas, 'con su pres-
tigiosa firma. 
Ingina 2.' — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
El asunto de la luz 
El pasado domingo celebró sesión la 
Junta Directiva del «Circulo Mercantil» 
para tratar principalmente de una mo-
ción presentada por numerosos socios 
en la que se reclamaba de dicha Direc-
tiva, medidas que eviten se lleve a efec-
tó los anunciados cambios en el régimen 
seguido hasta ahora por las empresas 
qíie de luz abastecen a la población. 
La Junta Directiva, que no podía de-
jar de atender esta petición hecha por 
individuos del seno de la Sociedad, 
pero que tampoco está en sus atribncio-
nes adoptar .actitudes ni hacer determi-
nadas gestiones, ría convocado para 
hoy a ias 4 de la tarde a Junta general, 
para dar^cuenfa en ella de la expresada 
moción, y que se anoten los acuerdos 
que procedan. 
Ha llegado pues la hora de que todos 
los intéresados en el asunto acudan a 
la expresada. Jtinía general, y en ella 
expongan fianc&mente sus quejas y opi-
niones; para: que en la citada reunión' 
sean aclarados todos los puntos y acor-' 
dado lo que píoceda sobre-el particular.. 
Cuanto más numerosa sea la reunión 
y mejor se disciita:erasuiito, más robus-í 
tecida estará ia junta en sus actos, y 
éstos , cuanto más aquitalados sean, es-
tarán aun más rodeados de fuerza moral 
y niateriaH['i;u;,r'í>a 0''u? ,' ' ' 
En esá'Jtítí ta, pues, queremos ver a 
los perjudicadoí'', que claman, gritan yj 
p;otest;.n en las íertulias; y mesas de 
café y cuando tleg'a la hora de ejerci-. 
tar su ciudanía se quedan en casa; 
para que otros saquen.las castañas del! 
fuego, ' ^'^•iVC.'Af ^ V ^ r'"? '* '•'<' > 
nuestros paisanos 
Ejemplos que imitar. 
En Junta general celiebrada por la 
Federación Gremial Cordobesa, ha sido 
reelegido por unanimidad, Presidente 
de la misma, nuestro distinguido paisa-
no y amigo D, José Carrillo Pérez, quien 
recibió.en dicho acto, pruebas inequí-
vocas de las simpatías con que cuenta 
y de la estimación en que se le tiene en; 
Cóidoba . , , ,r,. 
La suscripción abierta por nuestro 
paisano^ara socorrer a las victimas de 
la catástrofe ferroviaria del túnel de! 
Pardillo, alcanza ya la suma de 25.000 
pesetas debido en gran parte a la activi-. 
dad y celo de! Sr. Carrillo, y a las nu-, 
merosas amistades y generosas simpa-
tias que inspira la actuación de nuestro 
paisano. 
Y para que se vea cuan provechosa 
es la gestión del Sr. Carrillo, entresaca-
mos los siguientes párrafos de la memo-
ria leída por el Secretario de dicha Fe-
deración: , . - i ; 'A :b • ..• ü - ' j -o r . I3 
<Lo que va hecho de esta importante 
obra, sin que ello sea adornarnos con 
plumas de.pavo real, podemos decir que 
se debe a la insistente labor de este Co-
mité y principalmente de su digno pre-
sidente D. José Carrillo Pérez, que ya 
valiéndose de su cargo de concejil en el 
Ayuntamiento, ya haciendo uso de sus 
amistades particulares con los directores 
e ingenieros de las compañías ferrovia-
rias interesadas en la obra que nos ocu^ 
pa, no ha cesado un momento de traba-
jar, para la aprobación, comienzo y 
continuación de las obras de tan impor-
ta ñle m -4Pll~-25^ '-- ' í 
Podemos considerar corno un triunfo 
propio de nuestro.organismo y singy-
larmente de nuestro presidente señor 
Carrillo el que conl inúe de guarnición 
en esta plaza el regimiento de Artilleria 
•pesada que debido a sus gestiones ; fué 
destinado a nuestra ciudad y que como 
todos sabéis ha estado a punto de ser 
trasladado a Granada. No sólo hemos 
visto al trabajar con tesón este asunto, 
la importancia que para Córdoba tiene 
estar dotada de una guarnición numero-
sa, sino que su permanencia en ésta su-
pone el gasto de una dotación importan-
te que en su mayorík viene a aumentar, 
las operacianes del comefcio y la indus-
tria local». ' : 
Consamatom est.; 
Los temores que abrigábamos en 
nuestro úliimo número, • desgraciada-
mente se han confirnado. mQ 
Una empresa malagueña In contrata-
do la plaza de toros en cuatro mil pe-
setas, pata explotarla • envías ferias de. 
Mayo y Agosto y el día de Santiago. 
Asi pues, ya oKiedén' aprestarse los 
comerciantes e industna:es, a recordar! 
tiempos pasados que debieron olvidarse 
para siempre; tendremos fesiejos medio-
cres que en nada favorecerán ai &)iner-j 
cío local; y la Junta de Festejos, pagará 
su pecado det estar en la ííigaetá, encon-
trándose sin recursos para sus fines. 
En cuanto a la-Sociedad propietaria de 
la plaza, sidas noticias que tenemos son, 
ciertas y ninguna indicación hat 'hecho 
a la Junta de Festejos, merece severas 
censuras de todos, por su actuación, 
particularísima, o lv idándose que son 
antequeranos, y que pudo muy bietv 
compaginarse, sus intereses particulares 
y los de la ciudad. 
El presupuesto municipal 
Para la Junta de Asociados. 
Confeccionado el proyecto de Presu-' 
puesto municipal que regirá en el p ró-
ximo año económico de 1920-21, a j u z -
gar por las noticias que corren, bien1 
poco ha tenido que molestarse ía Co-
misión de Presupuestos, para dar cima 
a su trabajo, qué es, el de más impor-
tancia para la vida de uña pobla-
ción; el que dá a conocer la vitalidad 
de una ciudad; el que marca la orienta-
ción de un partido; el que dice lo que 
es, y lo que aspira ser toda Corporación! 
municipal. 
Se sigue a lo <jue parece, en lo que 
respecta a ingresos, el trillado d inútil 
camino de los arbitrios impopulares 
mezquinos y de difícil aplicación en; 
cuanto a su cuantía; y como consecuen-
cia lógica,una imposibilUa J abrumadora 
de arbitrar fondus con 'qué' responder 
a las múltiples e incscusables obligacio-
nes del Municipio, que la realidad ac-
tual, ha hecho duplicar y aun friplicar 
en casi todos los capítulos del presu-
puesto, 'y 
Y como consecuencia lógica de esa 
falta de fohííbs, de esa estrechez en los 
ingresos, precisa -armoldar a, ellos los 
gistos, colocando a la víctima que acep-
te la alcaldja—mucho más Víctima,cuan-
to mayores sean sus deseos de cumplir 
•bien su cometido—iSÍJ1 una situación 
nada envidiable. ' 
Seguiremos pues, con los setecientos 
metros de tubería, en vez de los siete 
mil que hacen falta, para que a Ante-
quera llegue el agua que debe recibir, 
sin filtraciones y en estado que rio sea 
una constante amenaza para la salud 
pública; no adelantará; un palmo.de te-
to, el necesario y 'urgente alcantari-
llad^; no se' adoquinará ni una 'calle, 
p^rsisliendo en el defectuoso y antihi-
giénico sistema de arreciíado; seguirán 
paralizadas las obras del Hospital con 
g'av'e peligro de los enfermos y de la 
higiene; si desgraciadamente hay una 
epidemia, hdn 'á que repetir lo hecho 
este año , de j andó ' abandonado ef servi-
cio de arreglo de caUés, para llevar al 
Cementerio pesetas que hacían falta y 
no estaban ; presupue'stada'á; seguirá 
amenazando reina, como hasta .ahora, 
la nave izquierda de la propia casa ca-
pitular; vivirán los presos,su triste vida, 
más triste aún de ío que humanamente 
debe ser, d,eb¡do a ias pésimas condi-
ciones de la- Piisión, en extremo perju-
dicial para ¡a salud de esos infelices; se-
guiremos sin dar facilidades—llevando 
al presupuesto ias respectivas consig-
naciones—para que e1 Estado venga en 
nuestro :aiiX!lio, y tengamos cuarteles y 
escuelas;- seguirán és tas amenazando 
una hecatombe por no atendere! M u -
nicipio a la conservación de los edificios 
en que están instaladas; seguirá la A l - ' 
caldía siendo una ficción de ta!, y redu-
cido tan eieva lo cargo, al simple, de 
contable, de casa en que el Haber es 
muy escaso y el;Debe considerable 
seguirá Antequera añorando sus pasa-
dos explendorés con muchas riquezas, 
comodidades, y lujos, de muros adentro 
de sus palacios, pero con mucha mise-
ria podredumbrer,y Abandono en todo lo 
que a los servicios' múhicipales corres-
ponda. pn'fió|«,w Brnafctotn B83 
Públ icamente se dice, que si ¡a Comi-
sión de Presupuestos, que si la Corpo-
ración municipal, que si la propia Junta 
de Asociados no encuentra esos ingre-
sos que hacen falta, es por que no quie-
ren buscarlos,all í donde necesariamente 
pueden encontrarse, sacrificando los 
intereses generales de la ciudad a los 
meramente particulares, y resultando 
una ficción de presupuesto, lo que de-
bía ser la genuína representación de la 
vitalidad que disfruta hoy Antequera, 
en todas las manifestaciones de la r i -
quezatr-rrr. 9b nj&itil ! " , " 
De ser ciertas éstas públicas versio-
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res, seria en extremo cfensunble la acti-
tud'deesos elementos ^ue se niegíiñ ^ 
cooperar en la medida de sus fue/zas al 
engrandecimietito de la ciudad con tr i -
butos a que están obligadosí pues cuan-
do la Corporación municipal v^tá inte-
grada cási.en su totalidad por esos ele-
mentos; cuando impera una tecta admi-
nistración; cuando no -puede acusarse a 
ningún Aivalde de ¡a menor distración 
de los fondos conumales; cuando al 
menos en laigo 'tiempo no hay pro-
bable de que elementos exiranos pue-
dan'hacer variar el rumbo político que 
ya parece ha adquirido carta de natura-
íeza en la casa municipal, se impone un 
cambio radical en la confección del pre-
supuesto, mirando única y exclusiva-
mente a ios intereses .generales de la 
ciudad que a todos vió nacer, que a 
todos da medios de vida, que a todos 
acompañará hasta la última morada, t^ue 
a todos servirá de abrigo y sosten, de 
sus futuras generaciones. 
¿No sois vosotros. <» vuestros repre-
sentantes en la Corporación municipal, 
los qu¿; manejan los fondos públicos?. 
¿No tenéis plena confianza en la honra-
dez de nuestros Alcaldes? ¿No vais a 
votar gastos que son necesarios !y ur-
gentes para ia vida de la ciudad y de 
cuyos beriefíciós iodos disfrutáis? ¿Pues 
qué miedo o mezquino impulso os de-
tiene, para exigir - a cada vecino su 
parte de sacrificio personal, para esa 
obra de mejoramiento.común? . 
Voten pues un presupuesto de gastos 
e ingresos amoldado a las necesidades 
actuales de Antequera, prescindiendo 
de particularismos'-y- con la vista fija, 
soio en los intereses supremos de Ja 
ciudad. Ella os lo sabrá agradecer, sus 
hijos es seguro no habrían de negar, su 
concurso, y si hubiera algunos Caines, 
en el remordimiento del pecado, lleva-
rían e! castigo de su culpa. 
Apréstense pues ios más entusiastas y 
decididos; defiendan la idea de un nue-
vo presupuesto, tan amplio como sea 
necesario a los intereses de la. ciudad; 
discutan y aquilaten ciíras de gastos e 
ingresos; necesíirios, pero no mezquinos 
y veremos q.uienesspn los que luchan 
en frente de esos nobies ideales de re-
surgimiento palrjo. Es seguro que no 
habrá lucha, y nosotros asi lo espera-
mos del patiiotismo, celo y (desin,terés 
a esperar y exigir de las personas en-
cargadas de arbitrar los recursos y dis-
tribuir los gastos del común. 
Ahora bien:, si nos engañamos ; si no 
hubiera quien planteara en la Junta de 
Asociados este asunto, y siguiéramos 
como en años anteriores calcando pre-
supuestos mezquinos, entonces habría 
llegado la bora, de que no quedara un 
rayo de esperanza para eí futuro engran-
decimiento de ia ciudad, triste y confia-
da, que'en todo tiempo y .ocasión podría 
lanzar duros anatemas, sobre los. que 
asi la abandonaban, sepul tándola en el 
ostracismo;* í ' "" : '1 ^ ^ " ^ •••! 1 : 
Jj I .^ '- - : • ' .; 
tí ir sé dfvÚHpen los originales, ni desrea 
de ellos se sostiene corremoMeniia. 
2^ ¿jS ^  ¿o^ ¿ol ¿oS. ¿o^ 
Un triunfo más de 
los de "Abajo,, 
Yo-no quiero lanzar un ráifl BflU 
.al cofrade rival d e » A r r i b a » 
'que a la paz tefigo buen respeto 
y tni a tn bien te no es la diatriba. 
Pero quiero ensalzar- lo grande, 
y elevar a lo bello un canto: 
¡quién impide que 16 demande 
la Novena que es un encanto! 
Sí; qüe aquí no vemos la gloria 
como el Corso entre la neblina; 
contemplamos con la Victoria 
la luz clara que la ilumina. 
No tan solo con sus raudales 
la qüe hace radiante y pura, 
destacando la arquitectura 
en aristas bellas, geniales. 
La gran luz de la ciencia hermosa 
que desciende del orador; 
el insigne doctor Tortosa, 
que es un sabio jnás que un doctor. 
Y la luz que en estrofas brota 
de la música al son .egregio: 
! una nota ti;as'otra nota, , 
y un arpegio tras otro arpegio. 
Es lo grande elevado al cubo; 
lo sublime bájo dosel, 
es el triunfo con su laurel 
que el cofrade rival no Obtuvo. 
Como siempre, nuestra Novena 
este año victoriá trae, 
nuestro ser de'fervor se llena 
y ante Dios de rodillas cae.- • 
Así el Niño Jesús perdido, 
que es un Rey en su camarín, 
pinta el gozo, de dicha henchido, 
en su cara de querubín . 
V no es raro que el Dulce Nombre 
en sus fiestas se nos sonría: 
¡Si la Virgen, aunque os asombre, 
tendrá lágrimas de alegría! 
RICARDO DE TALAYERA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
La Fiesta del Arbol 
Definitivamente se celebrará esta fies-
ta patriótica el domingo 14 de los co-
rrientes, en el paseo.de Alfonso X l l i , 
lugar ei más apropiado y próximo al 
sitio de las plantaciones. 
Asistirán próximamente 500 niños y 
niñas de las Escuelas Nacionales y una 
rcpresentadó.n de asilados del «Capitán 
Moreno» a todos los cuales se les repar-
tirá upa merienda. 
¡ tJAJ acto.se espera, han de asistir varias 
autoridades y personalidades malagile-
ñas, y no hay, que decir, que Antequera 
en masa ha de dar, realce y explcndor a 
un acto que tan magnificamente influye 
'en la educación de, la futura sociedad 
antequerana. 
Lea usted 
EL SOL 
todos los Oooi ingüs: le interesa 
REVISTA T E A T R A L 
Fué tan unánime el éxito de público 
y crítica que la obra de Arniches y Aba-
tí, alcanzó al serestrenada en el Teatro 
Eslava de Madrid, que nuestro desen- • 
canto fué grande; cuando durante Lv 
representación de «Las Lágrimas de 
la Trini», vimos, recordando por lo 
parecido de sus escenas otras ¡obras de 
los mismos autores, un mal hilvanado 
sainetón, sin pié ni cabeza, que no logra 
despertar el interés del espectador y 
cuyo manido desenlace se adivina desde' 
el primer momento. 
Claro que en una obra de tan ceíe,-í 
brados autores, no podía faltar, como 
no faltan en «Las Lágrimas la de Trini», 
rasgos felices de ingenio, situaciones 
cómicas de fuerza, observación y gracia, 
pero cbn ser .muy digna, cíe aplauso esas 
cualidades, no son bastantes para ase-
gurar el éxito. 
El domingo se reestreno «Un drama 
de Calderón» una de las peores obras 
de Muñoz Seca y que necesita para sal-
varse dos actores cómicos de fuerza. 
En una compañía donde no existe 
actor cómico será inútil decir que la 
interpretación nó pudo superar al mérito 
de la obra.' . , „ , 
El'actor encargado de encarnar con 
reconocido valor la figura del Sereno, 
logró por nuestra benevolencia, ..salir 
sin tropiezo de su cometido, pero nada 
perdería con no volver a representar 
dicho papel, ante un público más exi-
gente que el nuestro. 
El hermoso drama - Isabel la Ca tó -
lica-, «Christus*, y otro nuevo golpe a 
« La Venganza de don Mendo», han sido 
¡as tres últimas obras puestas en escena 
por la compañía Vergára-Oilvet , : que: 
terminó el jueves su campaña, más pró-
diga en resultados pecuniarios que , ar-
tísticos. ,. 
Como estamos condenados a no ver 
una compañía mediana, hemos sufrido 
con-resignación el que esta haya sido 
francamente riiaia, supuesto que los 
que aguantamos a teatro lleno los tres 
artistas de café cantante de pueblo que 
.nos dió la Empresa, la primer tempora-
d a de pascua, no tenemos derecho a 
'pfbtésta 'ar^ná. ' ' ;1 .•^l ' i :*. •' , ; 
Asistimos ál Teatro sea lo que sea, 
ocurr iéndonos con los espectáculos, lo 
que nos pasa con Iqs medicamentos que 
-a fuerza de tomarlos nos parecen buenos 
y como siempre vemos las mismas corti-
ñías, cuando nos toca en suerte una da-
las menos malas, nos chupamos los 
dedos de gusto, y aún nos creemos 
envidiados por los madri leños que 
aplauden a la Barcena o la Oiierrero. 
• noisyp nDnuíí íc ,• ? ÜBI .A • • . . i , - WÍI?'• 
! P. 
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La asamblea de Granada 
Pura el Circulo Mercantil. 
La Federación Gremial Espánpla , 
que tan brillantes campañas viene reali-
zandQ en favor de las clases mer¿ant i -
les, celebrará su sexta asamblea general 
en la vecina ciudad de los Cármenes 
durante ¡os día 7 al 11 de los corrientes; 
y t ra tándose en ella de asuntos que 
tanto afectan a las clases comerciales, 
entendemos que nuestro Círculo Mer-
cantil, debe enviar a la asamblea una 
representación de su seno que en nom-
bre del comercio antequerano preste 
sp cooperación y reciba las provecho-
sas enseñanzas que han de derivarse 
de tan importante asamblea. 
Aunque algo tarde (ayer pasaron por 
esta más de 2;.O00 asambleís tas de 
toda España) , como hoy se celebra en 
el Círculo una Junta general, en ella 
puede acordarse quiénes han de osten-
tar la representación del Círculo, los 
cuales pueden asistir a la primera 
sesión ordinaria de la asamblea en la 
que se ha de tratar los temas s i -
guientes: .. 
1:° Discusión de la «Memoria» y 
asuntos de orden interno de la «Fede-
ración Gremial Española». 
2. ° . Necesidad de una Ley que regu-
le los contratos de arrendamiento para 
locales destinados a'comercio o indus-
tria: Labor realizada. Medios más efi-
caces para conseguir dicha aspiración. 
3. ° Subsistencias. Transportes. Re-
gulación del precio del azúcar. Regula-
ción del precio del acéite. Sustitutivos 
más prácticos del impuesto de Consu-
nfi'ós.; v ta L . .,'K'.'..,I 
••4".'0 Necesidad dé evitar la compe-
tencia desigual que sé origina a la 
péqüeila industria como consecuencia 
de la confección de diversos artículos 
er! los Penales y otros estableci-
mientos,. , , 1 Vir,-^ '' • ; 
5.6 Los gremios detallistas y las. 
cuestiones sociales. 
6 ° Actuación de la Federación,ei?' 
(•] sentido de que las aspiraciones de 
las democracias económicas influyan 
en lá actuación de la grande industria 
y comercio mayorista. 
7. ° Cooperac ión en pro del peque-
ño comercio y.de la pequeña industria. 
Sindicatos mercantiles e industriales. 
8. ° Sindicación profesional. 
9. ° ¿Cuál debe ser la aetuación de 
las ciases mercantiles y pequeños in -
dustriales en los problemas de carácter 
social para mejor responder a su signi-
ficación y, obedeciendo a un idea de 
justicia, a la defensa de los intereses 
que representan? 
PROGRAMA 
Día 7.-^A las 10. Entrega de docu-
mentos a los señores asambleís tas y 
presentación de credenciales.—A las 16, 
Sesión inaugural.—A las 22, reunión 
ponencias. 
Día 8.—A las 10, Primera sesión 
diñar ía .—A las 17, Segunda sesión 
¿Porqué no ha de ser posible en las 
actuales circunstancias vender barato? 
• i 
Cuando una casa tiene ganas de servir 
al público, lo consigue, y con creces. 
Una buena prueba de esio son las desconocidas 
REBAJAS DE PRECIOS 
que como por fin de temporada ha hecho la 
GASA BERDUN 
ordinaria.—A las 22, reunión de po -
Inencias.'J*I*!J ]/.-.i^ '..^, '' 
Día 9. — A las 10. Tercera sesión or-
dinaria.—A las 17. Cuarta sesión o rd i -
naria.—A las 22, reunión de ponencias. 
Día 10.—A las lO.Quinta sesión ordi-
naria.—A las 16. Sesión de clausura.— 
A las 20, banquete ofjcial en el Gran 
Hotel «Alhambra-Paiace» .—A las 22, 
Fiesta típica en honor de los asam-
bleístas. 
Día 11,—Visita a los monumentos 
de la ciudad.—Por la noche: Velada 
artística en el Centro que se des ignará 
oportunamente. 
No será admitido ningún trabajo, aunqtíé 
haya de ser publicado con seudónimo, sí no 
viene firmado por su autor 
Quejas del vecindario 
Son innumerables las cartas y quejas 
verbales que contihuamente llegan a 
nuestra redacción, con respécío a ' i a 
forma de expender el tabaco que en 
largos intervalos llega a nuestra ciudad. 
Según éstas, y por lo que nosotros 
también hemos podido comprobar, re-
sulta que llega una caja dé tabaco' al 
estanco, y antes de que haya podido 
expendédse la mitad de ella, están dando 
la voz de haberse terminado. Y lo anó-
malo, reprochable y aun punibl,e, es 
que después se ven salir bultitos más o 
menos voluminosos, y, aun sacas: llenas 
para fuera, y según algunas cartas de 
las recibidas, vendido el tabaco á mayor 
precio. , ; m oé - r I 
Llamamos la atención de las autorida-
des y del Sr. Administrador de la Arren-
dataria, para que vean el modo de evi-
tar estos abusos. 
Importante conferencia 
Aprovechando la estancia en ésta 
de! eminente orador sagrado y sabio 
sociólogo Dr. D. Diego Tortosa, el Cir-
culo Mercantil, le ha invitado a dar una 
conferencia, que patrocinada por dicho 
centro, tendrá lugar el martes próximo 
en el Salón Rodas, a las ocho de lo no-
\ehW3} ••••JÍÍ:4,it*,/Ji5{,! 6 
Mucho nos complace que el Circulo 
Mercantil manifieste sus afectos en ese 
orden cultural y aún más, que tenga tan 
buen acierto al elegir oradores de lá ta-
lla del Dr. Tortosa, que hoy honra nues-
tras columnas con el magnifico poema 
que publicamos en primera plana. 
: N O T I C I ñ S : 
DE VIAJE . . ..• i 
Vía venido de Madrid, doña Carmen 
Vida Via!. ¿ ¿ j y , ; , 
Hemos tenido el.gusto de saludar a 
D . J o s é Almedro, fotógrafo establecido 
en Lucena, paisano y amigo nuestro. 
T O M A DE DICHOS 
En el Palacio Obispal, y ante e! 
M . I Piovisor y Vicario general de e^ta 
diócesis, D . José María J iménez Cama-
cho, tuvo lugar la firma de esponsales 
de la Sjta. Amalia Asensí Marin con el 
maestro nacional D. Francisco Cama-
- NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad, un 
niño, la esposa de nuestro amigo 40n 
Enrique López Fuentes. 
También ha tenido una preciosa niña 
conjeliz alumbramiento, la señora doña 
María Leria de Espinosa. 
Nuestra enhorabuena a ambas fami-
'liftg.,•.•;•.;>«n i! on m ^ l ^ ^ J ^ ^ í l 
De los trabajos responden sus autores, .• 
y de los no jir/nados el Director. 
DE EXÁMENES 
En los^ que se están celebrando en 
Madrid para el ingreso en el Cuerpo de' 
.Correos han obtenido notas de aproba-
ción los señores1 D.Antonio Paréjo, en el 
examen previo, y D Rafael Delgado 
Serra, en el primer ejercicio. 
Felicitamos a dichos jóvenes y le de-
seamos ver coronadas sus esperanzas 
en los restantes exámenes . 
, . LETRAS DE L U T O 
El. viernes a las Cuatro tuvo lügar la 
conducción dé! cadáver del que fué ac-
tivo e inteligente comerciante de ésta 
plaza D. José González Lara. 
Para rendirle eL último tributo de 
amistad asistió una nutrida representa-
ción de todas las clases sociales á n t e -
queranas. 
Descanse en paz, y damos nües t ro 
sentido pésame a su viuda y d e m á s 
En el mes anterior falleció en Madrid, 
donde- hace años tenia su residencia 
nuestro paisano D. Pedro Vida Vial. 
Enviamos a su distinguida familia 
nuestro pesar. , 
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M O T O R E S E L É C T R I C O S 
Reparación de los averiados y quenladós. Transfórma-
ción de los mismos, y arreglo de toda dase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinaria y accesorios de las-mejores 
marcas. ^ t,. ¡ 'uí tjí - ••í't"' 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo ® MaDcrusios. 11 (Rciojería) 
EN SANTO DOMINGO 
Las inclemencias del tiempu no impi-
de que todas las noches se vea muy 1 
concurrido por devotas y oyentes -ía-
novena que en este hermoso templo se 
celebra, para esclichar ías magníficas 
pláticas sagradas del ilustre orador doc-
tor Tortosa, y que darán término en ia 
noche deUtrnás . -u* •< •• 
' : V4ÁT-rco- • • 
Anoche a las seis y media le fueion 
administrados los Santos Sacramentos, 
al éx-alcalde>D. Pedro Alvaréz del Valle. 
Hacemos votos porque ta divina visi-
ta le lleve alivió a su dolencia. 
COLECCIONISTAS 
A los jóvenes coleccionistas de las 
novelitas por cuardenos sem^nnies, que 
vende la librería «El Siglo XX», titula-
das: «Bob», <Toni> y «El pequeñóísá i -
timbanqui», le haofernos presente que 
pueden-pasar a recojer :ios cuadernos 
finales de algunas de ellas, y al mismo 
fiempó, tomar nota-de los números q u é 
les falten, para hacer los pedidos á la 
casa editorial; 
Pérdida 
¿Í% áf*$ 'é - i ' tfí 8^ . ^ SI Eft 
En el trayecto que existe dé ¡a cuesta 
Caldereros á la piala de Abastos, se ha 
extraviado un. .zarcillo-roseta con, es-
meraldas. La persona que lo haya en-
contrado • puede restituirlo a su dueño , 
que habita en la esquina de la calle de 
Rastro y cuesta Caldereros, y se le gra-
tificará, i Kma r:- • : ' 
Los escritos que nú sean de. interés ge-
•neral se considerarán como REMITIDOS O 
i RECLAMOS, y serán abonados con arregh 
I a la tarifa correspondiente. . 
Como anillo al dedo 
í ' ^ N o sabemos que se hayan tomado 
• determinaciones que impidan eficazmcn-
te la salida de trigos y , harinas de nues-
rra ciudad, evitando que mañana padez-
camos hambre o tengamos que pagar a 
ipeso de oro la harina que nos quieran 
¡mandar; no sabemos tampoco que se 
hayan hecho gestiones para que del 
¡trigo árgéniino desembarcado en Mála-
ga, se , destinen algunas cantidades a 
éstas ' fábricas de harinas, como la ley 
dispone; ignoramos qué resoluciones se 
ihan adoptado,para evitar que el aceite 
se pague en Antequera, pais eminente-
mente productor, mucho más caro y 
malo, que allí donde no se conoce el 
olivo; no sabemos tampoco que se cum-
plan las disposiciones de abastos, pues 
cada cual vendé a como quiere y lo que 
•quiere y si hay quien proteste lo insul-
tan por áñadidüta; la leche es cara y 
A los que quieran adquirir lo rrtás nuevo, ^ más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Bnizs Miramda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de piéks de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCELSIOR 
gabán 135 pesetas. 
bautizada,, y el c^bón j . e f un ^pgocio 
en Antequcrá, que está dejando muchas 
pesetas a los negociantes del citado 
combustible^ fin que se les ponga cor-
tapisa, que ya es ésta bendita jauja para 
el que algo trerié1 ^ u e ^ n d e r ' y.solo re-
sulta reventado el comprador. 
Es vérdaderameníe lamentable que 
podamos aplicarnos corno añillp. al de-
do, uno de los severos juicios emitidos 
pór eí ilusíte Diputado conservador don 
José Martín Velandia, en reciente inter-
pelación al Ministro de Abastecimien-
tos, al que decíá: IT^sv oh* 
«Es muy horrendo, es' muy doloroso 
¡el espectáculo de abandono; parece co-
mo si se quisiera llevar a los pueblos el 
convencimiéntó de que no hay más que 
la desoladora conclusión, de que mien-
tras, no sufjan conflictos sangrientos, 
mientras no suceda una hecatombe con 
un número 'decente» de*muértos y [he-
ridos, mientras no se amenace seriamen-
te con una huelga general, un «lock-
out», u otros conflictos por el, orden, no 
se acometerán de frente y dé una vez, 
los problemas locales». 
¿Acabarán por disolverse los 
dos organismos que un día fueron 
para Aniequera motivo de orgullo: 
Exploradores y Bomberos? Pre-
ciso es, que por decoró de la ciu-
dad y buen nombre de sus gober-
nantes, despierten del letargo en 
| que están sumidas estas dos ins-
tituciones. 
MOSñICOS graríadínós. 
C6M6NTOS variar marcai. 
Romero Robledo, 22 
ALDABOTIÁZOS 
Lo que produce el turismo 
En Suiza produce el turismo 170.MI-
LLONES de francos, o sea 60 francos 
por habitante. 
Aprendan los,gobernantes, ios Ayun^ 
tamientos, los fondistas...... todos, la 
lección que esas cifras representan.' 
A Niza llegan todos los días muchos 
trenes abarrotados de turistas. 
En Italia ingresan anualmente unos 
600 MILLONES, de francos como pro-
ducto del turismo. 
Los turistas que, visitaban Francia 
antes de la guerra gastaban allí T R E S 
MIL MILLONES de francos al año, es 
decir, unos 80 francos. por habitante, 
mientras que la cifra total de exporta-
ción sólo representa 130 francos por 
: M $ a $ f * «owtóíiíp aolt9 oiriórj sróuio' i 
¿Sería mucho pedjr que ingresaran 
por turismo en Ronda y Ajitequera- tres 
millones de pesetas al ano? No creemos 
exagerada la cifna. , , 
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D E L A I O M E N T O S O C I A L 
Hay que engrandecer 
ia escuela 
Cuando en todas partes podemos 
observar las agitaciones sociales que 
,'ilteran la paz de los pueblos; cuando 
aquí en nuestro país comenzamos a 
sufrir los mismos trastornos y se queja 
la mayoría de los españoles , sobresa-
liendo entre esas quejas la de la gente 
adinerada, de la falta de educación del 
pueblo; cuando se vé que esas agitacio-
nes son menos violentas en los países 
educados y de instrucción más genera!, 
nuestros políticos desatienden la Escue-
la y no protegen ai maestro. 
"Muchos de nuestros políticos, y la 
gente acomodada, viven fuera de la 
realidad. Cierto, que para ellos ha enca-
recido la vida; pero no es más que eso: 
encarecimiento. No piensan que para 
oíros muchos no es qiie ha enca-
recido, es que se ha hecho imposible, y 
esos tienen hambre de pan y hambre 
de justicia, y si la primera con cada 
aguijonazo ptoduce un mal consejo, la 
segunda, con cada injusiicia que pre-
sencia, produce un germen de rebelión. 
Y ei-o's malos córisejos y esos gér^-
menes de rebelión, sentidos forzosa, 
aunque inyoluniafiamente, por los ne-
cesitados, quieren contenerlos y repri-
mirlós lós politicos inconsecuentes y las 
gentes adineradas con la fuerza y ¡sólo 
con la fuerza! ¡Grave error el que pa-
decen! .-
Podrán detener y acallar m o m e n t á -
nea y circunstanciaimente al pueblo 
con la fuerza; pero no puede la fuerza, 
de ningún modo, evitar el trabajo lemo, 
pero constante, del pensamiento, y más 
cuando se vive en un estado social co-
mo el que padecemos de injusticias y 
atropellos. 
Contra lo que pide el pueblo, contra 
lo que se propone el pueblo, no han 
servido ni servirán jnmca las armas. 
Cuando el pueblo pide, cuando e¡ pue-
blo «quiere», no hay más que conceder. 
Y si el pueblo pide y quiere de una ma-
nera irregular y violenta, no es por 
culpa suya: culpa es de aquellos que 
debieron preocuparse de su educación 
y de su instrucción y no lo hicieron; 
culpa es de aquellos que se cuidaron 
sólo de pequeneces y rencillas, de lo 
personal y de lucro, y dejaron abando-
nados ¡os altos deberes del gobernante 
y dejaron abandonadas las escuelas y 
los maestros. 
No han querido'nunca nuestros po-
líticos que el pueblo sepa; no les ha 
convenido ni les conviene que el pueblo 
aprenda, porque sólo un pueblo igno-
rante pasa por lo que sucede en nuestro 
pais: por eso dejaron abandonada la 
enseñanza. 
Y cuando el pueblo se manifiesta 
como es, como ellos quisieron que fue-
ra, entonces se le critica despectivamen-
y se le castiga injusta y duramente con 
la fuerza. 
Según la Prensa extranjera, en los 
demás países, ahora, después de la gue-
rra, los Gobiernos han adelantado a 
las peticiones del pueblo o Ns han aten-
dido cuando se les han hecho, y a más 
se han preocupado de la enseñanza, de 
la escuela y del maestro, pensando lógi-
camente que sin paz y sin escuela no 
puede haber naciones' ricas y pode-
rosas. 
¿Qué se hace en el nuestro? Nada. 
Los políticos, para cubrir la fórmula, 
han concedido unos aumentos «homeo-
páticos»; pero resulta que los maestros 
tienen sueldos inferiores a los «brace-
ros». ¿Cabe pensar que con maestros 
así retribuidos, y con locales «uitradeti-
cientes», y sin el material necesario, se 
pueda hacer la labor cultural que nece-
sita nuestro pueblo? ¿No sería conve-
niente que parte de la «atención> que 
se dedica a otros ministerios se, emplea-
ra en el de Instrucción pública, y espe-
cialmente en escuelas y maestros? 
Piénsenlo como merece nuestros go-
bernante y verán cómo el único camino 
•de engrandecer ai pueblo, es la Escuela. 
o b a b IH o W k m m ^ m d . 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados. Roscos 
y A l f a jopes 
Jarabes para refrescos 
laoue! Iferaara ¡ i i é l u 
CAFE-RES PORAN 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semaña 
Los que nacen 
Carmen Rodríguez Sánchez, Francis-
co García González, Carmen Páez M o -
reno, José María Aguayo Robles, María 
de los Dolores Gutiérrez Aranda, María 
de los Angeles Bravo López, Elisa Ortiz 
Gutiérrez, Rafael Artácho Guirado. 
Francisco Campos Carmona, Rosario 
Rojas Ramos, Rafael Sánchez Piaradas, 
Josefa Conejo Badillo^ Enrique;. López 
Avila, Juan Cárdenas Acedo, /Manuel 
García Muñoz , Manuel Márquez Pavón, 
Antonio Jiménez Torres, Virtudes Repi-
so Curiel, Teresa Pinto Caivo, Encar-
nación Sánchez Castillo, Isabel Royan 
Ortiz, Salud Genara Ríos Corrales. 
Varones, 10.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Manuel Díaz Pozo, 62 añq?; Francis-
co Mora Mota, 60 años; Joaquín Esco-
bar Moreno, 4 días; Isidro Luque Díaz, 
35 años, Consuelo Calvo Cuenta, 1 año,-
Mercedes España Llamas, 11 años; José 
Cortés Velasco, 62 años; Frarteisco Ba-
rrera Orosco, 2 años; Francisco Vallejo 
Avila, 70 años ; Francisco Muñoz Cor-
pas, 77 años , Francisco Guerrero Gar-
cía, 19 años ; María Sánchez Huáscar, 
42 afios;Joi«é Soto Martínez, 1 año; Joa-
quín González Jiménez, 2 días; Francis-
co Alvarez Luque, 42 años; Josefa Ji-
ménez Carrasco, 1 año; Rosario Berro-
cal Molina, 24 años; Teresa Loque Ruiz, 
81 años; Casimiro Gómez Vegas, 3 días . 
Vaíones , 13. —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 32 
Total de defunciones . . . . 19 
Diferencia a favor de la vitalidad 03 
Los que se casan 
José Paradas Dur?n. con Carmen Pin-
to Torres; Francisco Cruzado Cano, con 
Josefa Pinto Reina. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DEL. DULCE NOMBRE 
Dia 8. — D . Ildefonso Guerrero Delgado, 
por su padre. 
Día 9.—El mismo, sufragio por su her-
mana D.a Concepción. 
Día 10. — D . J o s é del Pino Paché y se-
ñora, por sus padres. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
.NOVENA A SAN JOSÉ 
(Jubileo circular) 
Día l l , ^ D . a Remedios Enrtquez, por 
su tía D.a Virtudes. 
Dia 12.—D.a Ana F. de Rodas, viuda de 
Moreno, por sus difuntos. 
Dia 13 —lltma. Sra. Condesa viuda de 
; Co!chado,;por sus difuntos. 
Día 14.—Sres. Gáivez Hermanos, por 
sus difuntos. 
SIEMPRE LO MÁS MODERNO 
'Estampas de viaje»—Luis Q. Urbína 
4 ,;ílH >:i $1 JV;;/.i \ i 4 pías. 
«£/ crimen dé la guerra» — Juan B. A l -
berdi 4.50 ptas. 
'Narraciones humorísticas*-N[ark Twa-
in 3.50 ptas. 
«Ultimos ensayos* —Ega de Queiroz 3.50 
«Una aventura e/d/zca»—Rafael Ger íno, 
1.50 ptas. 
«£•/ divorcio*—Nimuel Góngora pche-
nique 2.50 ptas. 
<Sybaris>.— Novelas- por Juan Ber-
theroy. 3,50ptas 
«Las proféticas.— Poes ías originales 
de Cristóbal de Castro. 4 ptas. 
«£7 mundo es ansí*. — Novela por Pío 
Barója. 4 ptas. 
* E l político*.— TomoVlU d é l a s Obras 
completas de »Azorín-. 4 ptás. 
* E l diamante de la inquietad*.— Nóve -
las por Amado Ñervo. 3 ptas 
h la COLECCIÓN ÜNIV£RS«L 
De venta eh Eí '¿igíó Xk'. 
